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TEATROGRAFIA D'ALBERTO GONZÁLEZ 
VERGEL 
Establerta perToniVidal 
1949 
El Emperador Jones, d'Eugene O'Neill 
Teatro Español Universitario de Murcia.Traducciá: Ricardo Baeza. Escenografia: Eloy Moreno. 
Figurins: Baldo. Música: Dvorak.Arrenjaments i direcció:A. Serna i H. Steinkanps. Solista: G.villalba. 
Ball: S. Salazar. Luminotecnia: Eloy Moreno. Efectes: A. García Ruíz. Realització figurins: Erun Diez 
i j.Albadalejo. Perruqueria i maquillatge:J. Mingo. Repartiment: Ofelia Gosálvez,Alberto González 
Vergel, Anastasio L. Alemán, Miguel Navarro, Francisco Montesinos, Francisco Pavía, Martín Me-
nor. Realització i direcció: Alberto González Vergel i Salvador Salazar. Teatro Gran Vía de Madrid 
(Teatro Romea de Murcia) 
1950 
Doña Rosita, lo soltera o el lenguaje de los ~ores, de Federico García Lorca 
Grupo de teatro de Rojales (Alacant). Decorat, il'luminació i vestuari: Alberto González 
Vergel. Efectes especials: Demófilo Pastor. Interprets: María del Carmen Bas,Victoria Rubí, Julia 
Adelantado, Juan M. Ribes, José Aráez, Manuel Hernández, Alberto González Vergel. Direcció: 
Alberto GonzálezVergel. Estrenada a Rojales,Alacant. (És el primer Lorca que s'estrena a Espa-
nya, amb taquilla oberta, després de la Guerra Civil. Es va estrenar amb incidents molt greus amb 
les autoritats civils). 
1951 
El águila de dos cabezos, de Jean Cocteau 
Grupo de teatro de Rojales (Alacant).versió, decorat, il'luminació i vestuari.Alberto González 
Vergel.lnterprets:Victoria Rubí, Alberto GonzálezVergel, Gaspar Mora,Juan M. Ribes, María del 
Carmen Bas i Francisco Bas. Estrenada a Rojales, Alacant. (Greus incidents amb les autoritats 
civils i eclesiastiques). 
1953 
El zoo de cristal, de T ennessee Williams 
Teatro de Cámara del SEU de Murcia.Versió de José Gordón i José M. De Quinto. Esceno-
grafia i figurins: Eloy Moreno. Luminotecnia: Eloy Moreno. Fons musicals: Radio Murcia. Realització 
de figurins: Erun Die. Mobiliari: cedit per «Chys».lnterprets: María Teresa Domenech, Gabi Cerrada, 
Anastasio Alemán, Ambrosio Gómez Abellán. Ajudants de direcció: Antonio Martínez Martín i 
Manuel Ruiz-Funes. Direcció:Alberto GonzálezVergel.Teatro Romea de Murcia. 
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Antígona, de Jean Anouilh 
Teatro de Cámara del SEU de Murcia. Lectura dramatica.lnterprets:Alberto GonzálezVergel, 
María Teresa Domenech, Gabi Cerrada, Consuelo García,Juan Antonio García Urgeles,Ambrosio 
Gómez Abellán. Direcció i muntatge: Alberto González Vergel. Salón de la Casa de Flechas de 
Murcia. 
Mós alió del horizonte, d'Eugene O'Neill 
Teatro Español Universitario de Murcia. Adaptació: Alberto González Vergel. Escenografia: 
Antonio Agrás Bellver. Muntatge musical: Alfredo Marcili. Repartiment: Anastasio Alemán, Juan 
Antonio García Urgelés, María del Prado Escobar. Fernando Martínez, Enrique Pedrón. Direcció: 
Alberto González Vergel. Teatro Estudio del Colegio Mayor del SEU «Julio Ruiz de Alda», de 
Murcia. 
1954 
El enfermo imaginario, de Moliére 
Teatro Español Universitario de Murcia. Traducció: Julio Gómez de la Serna. Decorats: Eloy 
Moreno. Música i direcció musical:Alfredo. Figurins: Ángeles García Panales.lnterprets:Anastasio 
Alemán, Oiga Calleja, Conchita Bermejo, María Dolores Parra, Consuelo Cañizares,Juan Antonio 
García Urgelés,Alberto GonzálezVergel,José Caríde, josé Antonio Román,josé Orenes,josé M. 
Pérez Molina i Jesús M.Aristu. Direcció:Alberto GonzálezVergel.Teatro Romea de Murcia. 
1956 
El error (Le malentendu) , d'Albert Camus 
Traducció: Guillermo de Torre. Decorat: Eloy Moreno. 11'luminació: Alberto González Vergel. 
Interprets: Maritza Caballero, María Cañete, Eulalia Soldevila, Enrique Cerro i José M. Pastor. 
Direcció: Alberto González Vergel. Dido Pequeño Teatro de Madrid. 
Creació de la companyia Teatro de Arte, que va anar de gira per diverses províncies espa-
nyolesValencia, Saragossa,Valladolid, Biscaia, Guipúscoa i Barcelona. Les obres que relacionem a 
continuació són les que la companyia tenia intenció de posar en escena, pero les dificultats 
economiques van fer que només s'arribessin a representar les sis primeres. 
Repertori de la companyia Teatro de Arte: 
Judas, de Franco Fochi 
El enfermo imaginario, de Moliere 
La sangre de Dios, d'Alfonso Sastre 
La mordaza, d'Alfonso Sastre 
El pastor lobo, de Lope de Vega 
El armiño, de jean Anouilh 
Romeo y Julieta, de William Shakespeare (versió lIiure). No representada. 
La Isla de las Sirenas, de Jaime de Armiñán. No representada. 
La resurrección de los cuerpos, de Loys Masson. No representada. 
Mareela, de Bretón de los Herreros. No representada. 
El Emperador Jones, d'Eugene O'Neill. No representada. 
48 
English Spoken. de Lauro Olmo, estrenada al Teatro Cómico de Madrid /'any 1968. A la foto Juan 
Luis Goliardo i Marisa Paredes. 
Integrants de la companyia Teatro de Arte: 
Traductol"S I adaptadors: Nicolás González Rulz. Julio Gómez d la Sema. Juan Guerrero 
Zamora. Félix Ros. Ricardo Baeza. Ennque Rlncón.Jalme de Armlñán. Escenogra~es I ~gunns: Eloy 
Moreno. Emilio Burgos iCarios Lara. Muntatges musicals: Alfredo Mamli. Real,tzació decorats: 
Manuel López. Realltzacló ~gunns: Las Manposas. Maquinista RafaeITa6n.Apuntador: LUIs Baeza. 
Regldol" Manuel Aguado. Representant: Agustln de QUinto. Gerencia Fel"nando Collado. Inter" 
prets:Amparo Soler Leal,Adolfo Mal"sillach.Asunción Montijano. Maritza Caballero. Miguel Angel. 
Anastaslo Alemán. Salvador Soler Ma6. Enrique Cerro. Jullta TruJdlo. Carlos Pamplona. Manuel 
TruJdlo.Julla Moya.José Luís PalacIos I Gustavo González.Ajudant de dlr CCló:Ángel F Montesinos. 
Direcció: Alberto González Vergel. . 
El en(¡ rmo Imaglnano. de Moliere 
Teatro de Arte. Adaptació: Julio Gómez de la Sema. Decorats. ~gunns I d·luminaCló: Eloy 
M oreno. Direcció: A lbert o González Vergel. Gira per Espanya. 
Judas. de Franco Fochl 
Teatro de Arte.Adaptacló:Jullo Gómez de la Sema. Decorats I ~gunns: Eloy Moreno. Dlrec" 
ció: Alberto González Vergel. Estrenada al Teatro Serrano de Va lencia. 
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La sangre de Dios, d'Alfonso Sastre 
Teatro de Arte. Decorat: Carlos Lara.IHuminaciÓ:Alberto GonzálezVergel.lnterprets:Amparo 
Soler Leal, Adolfo Marsillach, Asunción Montijano, Maritza Caballero, Miguel Angel, Anastasio 
Alemán, julio Moya, Enrique Cerro i Salvador Soler Marí. Direcció: Alberto González Vergel. 
La mordaza, d'Alfonso Sastre 
Teatro de Arte. Decorats i figurins: Emilio Burgos. Interprets: Cia. Teatro de Arte. Direcció: 
Alberto González Vergel. 
El armiño, de jean Anouilh 
Teatro de Arte. Adaptació: Félix Ros. Decorats. Emilio Burgos. 11'luminació: Alberto González 
Vergel. Interprets: Cia. Teatro de Arte. Direcció: Alberto González Vergel. Teatro Principal de 
Saragossa. 
El pastor Lobo (auto sacramental), de Lope de Vega 
Teatro de Arte.Adaptació, decorat. vestuari i Ilums:Alberto GonzálezVergel. Direcció:Alberto 
GonzálezVergel.Teatro Principal de Saragossa. 
Antígona, de Sófocles 
Teatro de Arte.Adaptació:josé M. Pemán. Decorats: Manolo López. Figurins:Victor M. Cortezo. 
Muntatge musical: Casa Americana de la Embajada de Madrid. Luminotecnia: Augustus Films. 
Realització figurins: Rafael i Viuda Izquierdo. Realització decorats: josé L. Peña. Regidor: Eduardo 
Lalama. Apuntador: Cayetano Fernández. Repartiment: Mercedes Prendes, Antonio Prieto, josé 
Luís Lespe, Marcela Castro, Emilio Alonso, Guillermo Amengual, Patricio Tormo, Rosa M. Vega, 
Rafael Gil Marcos, Ramón Corroto, Pedro Beltran, josefina de la Torre, Fernando Guillén, josé 
Luís Heredia, Arturo Fernández, Celia Muñoz i Isabel Lorente. Ajudant de direcció: Pilar Calvo. 
Direcció: Alberto González Vergel. Festivals de teatre de León i Orense. 
El enfermo imaginario, de Moliere 
Teatro de Arte. Adaptació: julio Gómez de la Serna. Interprets: Anastasio Alemán, Mercedes 
Prendes, Ramón Cotorro, Rosa MVega, Marcela Castro, Pedro Beltran,josé Luís Heredia,josé L. 
Lespe.Arturo Fernández, josefina de la Torre, Emilio Alonso, Feliciano Valeso i la col'laboració del 
Ballet IKE.Ajudant de direcció: Pilar Calvo. Direcció:Alberto GonzálezVergel. Festivals de teatre 
de León i Orense (reposició). 
1957 
Tío Vania, d'Anton Txekhov 
Dido Pequeño Teatro. Traducció: Elizabeth Gate. Adaptació: josefina Sánchez Pedreño. Esce-
nografia: Manuel MampasoVestuari: Cornejo.ll-luminació:Alberto GonzálezVergel. Perruqueria: 
Goyo.Atrezzo: Mateos.lnterprets:Adela Carbone,josé Luis Heredia,Antonio Prieto, Pepe Balaguer; 
Pedro Oliver, María Dolores Pradera, Araceli Fernández-Baizán, María Cañete i Carlos Bautista. 
Solos de guitarra: Mario Paredes. Direcció: Alberto González Vergel. Teatro de la Comedia de 
Madrid. 
1958 
Té Y simpatía, de Robert A. Anderson 
Compañía Pastora Peña.Versió española:V Fernández de Asis. Decorat: Manuel Mampaso. 
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L'any 1972 Alberto González Vergel va dirigir Otelo, de William Shakespeare.A la foto Carlos 
Ballesteros i José M. Prado, dos deis interprets. Es va estrenar al Teatro Español de Madrid. (Xoan) 
Vestuari: Pastora Peña. Disseny i realització: Miguel Dorian. Música: Cristóbal Halfftel~ 11'luminació: 
A lberto González Vergel. Realització decorat: Manuel López. Muntatge decorat: Enrique Walde. 
Equip de Ilums: Kielg Bross i Manuel Revenga. Maquinaria Enrique Walde. Apuntador jesús L. 
Patiño. Regidor:Antonio Cabrero. Gerencia: Fernando Collado. Repartiment: Pastora Peña, Carlos 
Lemos,Antonio Prieto,Antonia Más, Fernando Marín Calvo, josé N avarm, Eduardo jalón,Artum 
López, Rafael N aranjo, Dionisio Salamanca. Direcció:Alberto GonzálezVergel. Estrenada al Teatro 
Cómico de Madrid i portada de gira a Barcelona,Valencia, Bilbao,Valladolid i San Sebastián, entre 
d'altres Ilocs. 
Antígono, de jean Anouilh 
Compañía de Pastora PeñaTraducció:julio Gómez de la Serna.II·luminació:Alberto González 
Vergel. Interprets: Pastora Peña, Hugo Pimentel, Antonia Más, Arturo López González, Carlos 
Lemos, Rafael N aranjo, José M. N avarm, Edual-do Jalón, Dionisio Salamanca i Adela Carbone. 
11'lustracions musicals: Debussy, Musorgskij i Gershwin. Direcció:Alberto GonzálezVergelTeatm 
Colón de La Coruña i Teatro Principal de Santiago de Compostela. 
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El chico de los Wins/ow, de T erence Rattigan 
Compañía de Comedias Fernando Granada. Adaptaciá: Sito Alba. Decorats i figurins: Emilio 
Burgos.II·luminaciá:Alberto GonzálezVergel. Realització de decorats: Manuel López. Realització 
de vestuari femení: Pilar Díez. Sabateria: Borja. Sastreria: Cornejo. Interprets: Dionisio Salamanca, 
MaríaAsquerino, Eloisa Muro, Mary Delgado,José Codoñer, Eduardo Jalón, Carlos Muñoz, Ricardo 
Canales, Margarita Torino i Fernando Granada. Direcció: Alberto González Vergel. Teatro Reina 
Victoria de Madrid i Teatro Barcelona de Barcelona. 
1959 
Alto fidelidad, d'Edgar Neville 
Compañía de Comedias de Fernando Granada. Interprets: María Asquerino, Fernando Gra-
nada, Carlos Muñoz i Ricardo Canales. Direcció i il'luminació: Alberto González Vergel. Teatro 
Barcelona de Barcelona. 
Ejercicio poro cinco dedos, de Peter Shaffer 
Compañía Andrés Mejuto. Traducció: Alberto Martínez Adell. Escenografia: Emilio Burgos. 
IHuminació. Alberto González Vergel. Realització decorats: Manuel López. Mobles: Mateos. Mo-
deis Srta. Rosales: Natalio. Models Srta. De la Maza: Ibáñez. Maquinista: Carlos Luaces. Apunta-
dor: Luis Sainz. Regidor: Carlos Mareca.lnterprets: Lina Rosales,José Luís Pellicena,Andrés Mejuto, 
Carmen De la Maza i Alejandro Rey Direcció:Alberto GonzálezVergelTeatro Beatriz de Madrid 
i Teatro Comedia de Barcelona. Per a les funcions de Barcelona Ana M. Noé substituí Lina 
Rosales i Pepe Martín substituí Alejandro Rey 
El túnel del amor, de Fields i Vries 
Compañía Andrés Mejuto. Versió lIiure de Jaime de Armiñán. Escenografia: Carlos Viudes. 
11'luminació:Alberto GonzálezVergel. Realització decorat Manuel López. Mobles: Mateos. Maqui-
nista: Carlos Luaces. Apuntador: Luis Sainz. Regidor: Carlos Mareca. Interprets: Lina Rosales, 
Andrés Mejuto, Antonio Ferrándiz, Margot Cottens i Isabel Ortega. Direcció:Alberto González 
Vergel.Teatro Beatriz de Madrid. 
1960 
Lo Gaviota, d'Anton Txekhov 
Versió castellana: Alberto González Vergel. Assessor rus: S. J. Arbatoff. Decorats i figurins: 
Rafael Richart.II·luminaciá:Alberto GonzálezVergel. Realització decorats: Sabaté iTalensVestuari: 
Llorens. Perruqueria: Damaret. Sabateria:Valldeperas. Mobles: Las Columnas. Atrezzo: Artigrau. 
Sonoritzaciá: Mañé i Raventós. Regidor: Joaquín Aparicio. Primera apuntadora: Margarita Martí. 
Interprets: Amparo Soler Leal, Miguel Viadé, María Paz Ballesteros, Salvador Sierra, Dionisio 
Salamanca, PascualVidal, Carmen Pradillo, Luis Tarrau, Mario Bustos, Josefina de la Torre i Francisco 
Piquer. Direcció escenica: Alberto González Ve rge 1. Teatro \('Iindsor Palace de Barcelona. 
Minouche, de Barrillet i Gredy . 
Adaptació lIiure de Tono. DecoratAndrésVallvé.II·luminació:Alberto GonzálezVergel. Model 
de la Sra. Soler Leal: Pertegaz. Repartiment Manuel Díaz González, Carlos Lang, Enriqueta Torres, 
Amparo Soler Leal, José Luis Matrán, José M. Vilches, Federico Martí. Gracia Morales. Direcció: 
Alberto GonzálezVergel.Teatro Windsor de Barcelona iTeatro Recoletos de Madrid. 
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Comino de Romo, de Robert Sherwood 
Traducció.José López Rubio. Decorats i vestuari: Rafael Richart.II·lwminació:Alberto González 
Vergel. Interprets: Amparo Soler Leal, Francisco Piquer, José Martín, Enriqueta Torres i Miguel 
Viadé, entre d'altres. Direcció: Alberto GonzálezVergel.Teatro Windsor de Barcelona. 
1961 
Présteme Vd. mil froncos, de Barrillet i Gredy 
Adaptació de Víctor Ruiz Iriarte. Esbós del decorat: José M. Espada. 11'luminació: Alberto 
GonzálezVergel. Realització del decorat: Barcino. Cap de maquinaria: Luis Alba. Cap d'electricitat: 
José Rodríguez. Cap d'utillatge: Manuel Arróniz. Ajudant electricitat: Alfredo Soler. Apuntadora: 
Margarita Martí. Regidor: Joaquín Aparicio. Repartiment: Francisco Piquer, Amparo Soler Leal, 
MiguelViadé, Rafael Navarro i Ana María Noé. Direcciá:Alberto GonzálezVergelTeatro Windsor 
de Barcelona i Teatro Recoletos de Madrid. 
Final de partido, de Samuel Beckett 
Dido Pequeño TeatroTraducció: Luce Moreau de Arrabal. Escenografia: José Paredes i Antonio 
Cortés. 11'luminaciá: Alberto González Vergel. Interprets: Luis Prendes, Manuel Díaz González, 
Adela Carbone i Antonio Gandía.Ajudant de direcciá:Juan Antonio IIdefonso. Direcció:Alberto 
GonzálezVergel. Teatro del Círculo de Bellas Artes (Palacio del Cine) de Madrid. 
1962 
Lo comiso, de Lauro Olmo 
Escenografia i ambientaciá: Manuel Mampaso. 11'luminació: Alberto González Vergel. Mo-
bies: Mateos. Cap de maquinaria: Guillermo Pérez. Repartiment: Carola Fernán Gómez,Alberto 
Alonso, Félix Lumbreras, Tomás Carrasco, Emilia Zambrana, Manuel Torremocha, María Paz 
Ballesteros, Pedro Oliver,Jorge Cuadros,Tina Sáinz, Rosa Luisa Goróstegui, Angel de la Fuente, 
Joaquin Dicenta, Alberto Fernández, Paco Serrano i Margarita Lozano. Ajudant de direcció: 
Alberto Méndez. Direcció: Alberto González Vergel. Teatro Goya de Madrid (avui desapa-
regut). 
1963 
Largo viaje hacia lo noche, d'Eugene O'Neill 
Traducció: León Mirlas. Adaptació: Alberto González Vergel. Decorats i figurins: Manuel 
Mampaso.II·luminació:Alberto GonzálezVergel.lnterprets:Andrés Mejuto,Ana M. Noé,José Luis 
Pellicena, Pepe Martín i Lola Lemos. Direcció:Alberto GonzálezVergelTeatro Lara de Madrid. 
1964 
En tomo o Unomuno (o rato ri dramatic) 
Dramatúrgia:Alberto GonzálezVergel.lnterprets: Maruchi Fresno, Manuel de Bias i Dionisio 
Salamanca. Direcció: Alberto González Vergel. Representat a Salamanca, a l'lnstituto Internacio-
nal Boston de Madrid, a Ce uta, a Tetuán, a Rabat i a Casablanca. Lactriu argentina Susana Mara el 
va representar a la Sorbona de París, a Llatinoamerica i a Estats Units. 
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Sentencio de muerte, d'Alfonso Paso 
Decorat: Emilio Burgos.II·luminació:Alberto GonzálezVergel.lnterprets:Andrés Mejuto,José 
Luis Pellicena, Carmen de la Maza, Mayrata O'Wisiedo, Francisco Pierrá, Amparo Martí i Pepe 
Martín, entre d'altres. Direcció: Alberto González Vergel. Teatro Lara de Madrid. 
1965 
Oratorio 
Espectacle entorn de I'obra poetica d'Antonio Machado.lnterpretsVíctorValverde, Dionisio 
Salamanca i Carmen Sáez. Direcció:Alberto GonzálezVergel. Estrenat a Soria, després portat de 
gira per diferents ciutats espanyoles. 
Un tranvía llamado deseo, de T ennessee Williams 
Compañía Asunción Sancho. Traducció: José Méndez Herrera. Decorats i flgurins: Manuel 
Mampaso. Muntatge musical i iHuminació:Alberto GonzálezVergel. Realització de decorats: Manuel 
López. Realització de figurins: «Monio>. Mobles: Mateos. Maquinista: Ricardo Díaz. Regidor: Miguel 
Monter. Apuntadora: Pilar Sirvet. Repartiment Ana del Arco, Pedro Oliver, Wolf Rubinski, Julieta 
Serrano, Oiga Peiró, Asunción Sancho, José Villasante, Antonio Amorós, Rafael Vaquero, Antonio 
Cerro, Concha Campos, Miguel Rupert, María Paz Ballesteros. Producció teatral: Alberto Santa 
Marta. Direcció:Alberto GonzálezVergel.Teatro Reina Victoria de Madrid.També es representa al 
Teatro Barcelona de Barcelona amb Antonio Casas en el paper protagonista. 
Dinero, de Joaquín Calvo Sotelo 
Compañía Ramón Clemente. Escenografia: Redondela. IHuminació: Alberto González Vergel. 
Efectes sonors: SYRE RepartimentAntonio Prieto, Luis Peña,Julia Lo rente , Gemma Cuervo, Dionisio 
Salamanca, Manuel Collado, Fernando Nogueras,Antonio Soto, Silvia Rousin, Fernando de la Riva. 
Charo Soriano, Amalia San Gil. Direcció:Alberto GonzálezVergel.Teatro Alcázar de Madrid. 
Miguel de Unamuno. Re~exión dramótico 
Guió: Alberto González Vergel. Interprets: Maruchi Fresno, Dionisio Salamanca, Manuel de 
Bias. Direcció:Alberto GonzálezVergel. Misión Cultural Española Casablanca de Madrid i Marroc 
espanyol. Es representa també a Salamanca i a l'lnstitut Boston de Madrid. 
1966 
Inquisición, de Diego Fabbri 
VersiÓ:JulianaArioli. Decorat: Emilio Burgos.II·luminació, indumentaria i ambientació:Alberto 
GonzálezVergel.lnterprets:Andrés Mejuto, José Luis Pellicena,José Martín i Rosenda Monteros. 
Direcció: Alberto GonzálezVergel.Teatro Eslava de Madrid. 
1967 
Lo gaviota, d'Anton T xekhov 
Versió d'Alberto GonzálezVergel. Decorats i figurinsVictor María Cortezo. Realització de deco-
rats: Manuel López.II·luminació:Alberto GonzálezVergel. Sastreria: Peris Hnos. Utillatge: Mateos. Cap 
de maquinaria: Emilio Luaces. Cap electricista: Francisco Pérez Collado. So: Jesús Sánchez. Regidor: 
Rafael Salas. Apuntador: Luis Sainz. RepartimentAsunción Sancho, Rafael Llamas,José Codoñer;José 
Bruguera, Dionisio Salamanca, María Paz Ballesteros, Carmen Luján, Roberto Llamas,Antonio Paul i 
Ana María Noé. Direcció escenica:Alberto GonzálezVergel.Teatro Valle-Inclán de Madrid. 
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1968 
Lo noche de lo iguana, de T ennessee Williams 
Compañía Lina Rosales. Traducció: José Méndez Herrera. Escenografía: Emilio Burgos. 11-
luminació: Alberto González Vergel. Interprets: Lina Rosales, M. Luisa Ponte, Andrés Mejuto, 
Guillermo Hidalgo, Manuel Carreras, Amalia Ariño, Ellen, María Voigot, Carlos Garrido, María Rus, 
Charo Baeza,Antonio Martelo, Raúl Alonso, Juan Antonio Cruz, Enrique Navarro. Direcció:Alberto 
GonzálezVergel.Teatro Cómico de Madrid. 
English spoken, de Lauro Olmo 
Escenografía: Emilio Burgos. 11'luminació: Alberto González Vergel. Realització del decorat: 
Manuel López. Can<;:ó de Paco Ibañez i Iletra de Lauro Olmo.lnterprets: Lola Herrera, Juan Luis 
Galiardo,Tina Sainz, ManuelTejada, Marisa Paredes, Ramón Duran,Alberto Alonso,Ana M. Morales. 
Direcció:Alberto GonzálezVergel.Teatro Cómico de Madrid (avui desaparegut). 
1969 
El ojo público; el oído privado, de Peter Shaffer 
Compañía Lina Rosales. Traducció: Miguel Rubio. Escenografía: Emilio Burgos. 11'luminació: 
Alberto González Vergel. Interprets: Lina Rosales, Andrés Mejuto, Pastor Serrador, Dionisio 
Salamanca i Francisco Valladares. Direcció: Alberto González Vergel.Teatro Club de Madrid. 
Fortunata y Jacinto, de Benito Pérez Galdós 
Versió lIiure: Ricardo LópezAranda. Escenografía i vestuari: Emilio Burgos.II·luminaciá:Alberto 
González Vergel. Realització del decorat: Manuel López. I nterprets: Nati Mistral, Lola Herrera, 
Sancho Gracia, Francisco Merino, Carmen Rossi,Josefína Serratosa, Mimí Muñoz,José M. Navarro. 
Direcció:Alberto GonzálezVergel.Teatro Lara de Madrid. 
1970 
Lo estrello de Sevilla, de Lope de Vega 
Companyia del Teatro Español.Adaptació i dramatúrgia:Alberto GonzálezVergel. Decorats: 
Juan León. Duels d'espasa: Alvaro de Luna. Música: Luís de Pablo. Figurins: Victor Cortezo. 11-
luminació: Alberto González Vergel. Atrezzo: Mateos. Realització del decorat: Manuel López. 
Perruqueria: Puyol. Fusteria: Manuel Pinto. Electricitat: Francisco Moreno. Utillatge: Benito 
Campoamor. Maquinaria:Antonio Redondo.Apuntador:José Burgos. Regidor: Eduardo de Lalama. 
Repartiment: Carlos Ballesteros, Estanis González, Enrique Cerro, José M. Navarro, Rafael Gil 
Marcos, Antonio Iranzo, Alberto Alonso, Carlos Canut, Roberto Martin, Francisco Cecilio, José 
Luís Pellicena, Marisa Paredes, Antonio Medina, Sonso les Benedicto, Cesar de Barona, Dionisio 
Salamanca, Carlos Toren, Carmen Rossi, Antonio Canal, Gilberto Moreno, Maria Teresa Olmo. 
Ajudant de direcció: Pedro Pérez Oliva. Direcció: Alberto González Vergel. Temporada ofícial 
1970-71 ,Teatro Español de Madrid. S'estrena també al Teatro Español de Barcelona amb Lola 
Cardona com a substituta de Marisa Paredes. 
1971 
Medea, de Lucio Anneo Séneca 
CíaTeatro Español.Traducció: Miguel de Unamuno.Adaptació i dramatúrgia:Alberto González 
Vergel. Escenografía i fígurins: Manuel Mampaso. Música: Luís de Pablo. Mascares i joies preco-
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El buscón, de Francisco de Quevedo, dirigida per Alberto González 
Vergel, amb adaptació lliure de Ricardo López Arando. Estrenada al 
Teatro Español de Madrid, /'any 1973. (Xoan) 
lomblnes: Noemi. Realització decorats: Manuel López. Realitzacló vestuari: Comejo. Perruqueria: 
Francisco Pujo!. Sabateria: Borja. Atrezzo: Mateos. Maquinaria: Antonio Redondo. Fusteria: Manuel 
Pinto. Electricitat: Francisco Pérez. Utillatge: Benito Campoamor. Apuntador: José Burgos. Regi-
dor: Eduardo de Lalama. Repartiment: Nati Mistral, Guillermo Marín, Cándida Losada, Carlos 
Ballesteros, Roberto Martín, Estanis González, Enrique Cerro, Víctor Fuentes, José Segura, José 
Navarro, Jesús Caballero, Antonio Medina, Carmen Rossi, Dionisio Salamanca, Sonsoles Benedicto, 
Alberto Alonso, Montserrat Noé, Guillermo Carmona, Ma Teresa del Olmo, Antonio Canudas, 
Manuel Romero, Antonio Agustí, Carlos Monge, José Lahoz, Luis Alonso Gullas, Aldo Cano, 
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Fabián Fonsana,juan Marínez,josé Patiño,javier Larroque,josé Albiach, Ma josé Leante,josé Bueno, 
Gilberto Moreno, josé de Vega, Mercedes Mostaza, Ma Luisa Rada, Valentin Pujol, Octavio Colis, 
Miguel Angel Martínez, Adolfo Osear; Manuel Marco, Gerardo Menéndez, Francisco Afán, Ma josé 
Torres,josé Antonio Cobián, Manuel GómezAlvarez,josé Alvarez,josé Luis Bergua, Carmen Millán, 
CarlosAlmenara,jesús Giganto,jesús Gómez,Alfonso Castizo, Pedro López,Alberto Stuven, Fernando 
Almenara, M. juan Ciseo, Alberto Pérez, Mera Tillón, Ricardo Espinosa, Rafael Pardo, Rafael Gil 
Marcos, Luisa Rodriguez, Carlos Vela, Lola Lage, josé Contreras, Antonio Ataz, Angel González i 
Antonio Ramis. Muntatge de «Las danzas del amor y el odio»: Pedro Azorín. Muntatge de «Panto-
mima de las bodas nuevas»: Pedro Pérez Oliva. Ajudant de direcció: Pedro Pérez Oliva. Direcció: 
Alberto GonzálezVergel.Temporada oficial 1970-71 ,Teatro Español de Madrid. 
1972 
Otelo, de William Shakespeare 
Compañía Nacional del Teatro Español.Traducció: Angel Fernández Santos y Miguel Rubio. 
Decorats i figurins: Emilio Burgos. Música: Ernesto Halffter. Mestre d'armes: josé Luis Chinchilla. 
11·luminació.Alberto GonzálezVergel. Realització de decorats: Manuel López. Realització de ves-
tuari: Cornejo. Perruqueria: Pujol.Atrezzo: Mateos. Sabateria: Borja. Utillatge: Benito Campoamor. 
Maquinaria: Antonio Redondo. Fusteria: Manuel Pinto. Electricitat: Francisco Pérez. So: Mariano 
Santos. Muntatge sonor:josé Antonio Galindo (gravacions realitzades als estudis de Radio Naci-
onal d'Espanya i estudis Celada). Apuntador: josé Burgos. Regidor: Eduardo de Lalama. Reparti-
ment:javier Loyola,josé María Prada,Andrés Mejuto, Carlos Ballesteros, Roberto Martín, Gerardo 
Menéndez, josé Lahoz, Rafael Gil Marcos, josé Albiach, Antonio Agustí, Angel Quesada, Vicente 
Gisbert, Lola Cardona, Víctor Fuentes, Ricardo Romanos, Guillermo Carmona, josé Luis Díez, 
Carmen Rossi, María jesús Hoyos, Enrique Cerro,josé M. Navarro.lnterprets musicals: Orquesta 
Sinfónica Manuel de Falla i Coro de Radio Televisión Española. Assistent de direcció: josé 
Dominguez. Assistent convidat: Enrique Starhemberg. Ajudant de direcció: Miguel Angel Roman. 
Direcció:Alberto GonzálezVergel.Temporada 1972-73. Estrenada al Teatro Español de Madrid, 
després passa al Teatro Moratín de Barcelona. 
1973 
El Buscón, de Francisco de Quevedo 
Cía. del Teatro Español.Adaptació Iliure: Ricardo LópezAranda. Decorats i figurins: Manuel 
Mampaso.II·luminació:Alberto GonzálezVergel.ll·lustracions musicals:Tomás Marco. Realitza-
ció decorat: Manuel López. Realització vestuari: Cornejo. Atrezzo: Mateos. Perruqueria: Mary 
Carmen Neyla. Sabateria: Borja. Maquinaria: Antonio Redondo. Electricitat: Francisco Pérez. 
Utillatge: Benito Campoamor. So: Mariano Santos. Apuntador: josé Burgos. Regidor: Eduardo 
Lalama. Repartiment: Lola Cardona, josé Maria Prada, Luisa Sala,Andrés Mejuto, javier Loyola, 
Guillermo Carmona, Vicente Gisbert, Carmen Rossi, Gloria Ronzy, Rafael Gil Marcos, josé 
Lahoz, josé Albiach, María Luisa Arias, Lola Losada, Gaby Alvarez, josé Miguel Díez, josé M. 
Navarro, Roberto Martin, Enrique Cerro, Victor Fuentes, Ricardo Romanos, Vicente Gisbert, 
Angel Quesada. Ajudant de direcció: Miguel Angel Román. Direcció:Alberto GonzálezVergel. 
Temporada oficial I 972-73.Teatro Español de Madrid. 
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Lo Muerte de Dontón de Georg Büchner 
Adaptació: Emilio Romero. Arranjaments i incorporació d'escenes de I'original de Büchner: 
Alberto GonzálezVergel. Escenaris i figurins: Francisco Nieva.IHuminació:Alberto GonzálezVergel. 
Música: Cristóbal Halffter. Realització de decorats: Manuel López. Assessora de vestuari: Elisa Ruíz. 
Vestuaris: Cornejo. Sabateria: Borja.Atrezzo: Mateos. Perruqueria: Carlos Paradela. Utillatge: Benito 
Campoamor. Maquinaria:Antonio Redondo. Electricitat: Francisco Pérez. So: Mariano Santos.Apun-
tador: Mariano Santos. Regidor: Eduardo de Lalama. Repartiment: Carmen Rossi,José María Prada, 
María Jesús Hoyos, Enrique Cerro, Francisco Marsó, Victor Petit, José Caride, Germán Cobos, 
Guillermo Carmona, Miguel Angel Aristu, Vicente Gil, Eugenio Ríos, José Albiach, Marisa Porcel, 
Joaquín Noi,Vicente Gisbert,Joaquín Esteban, Pedro Luis Lavilla, Ricardo Romanos,Angel Quesada, 
José Alonso Ors,José María Navarro,Javier Loyola, LoIa Losada,Ana Sheavers, Mari Carmen Carro, 
Roberto Martín,José Alises, Nicolás Mayo,Víctor Fuentes, Manuel Martín, Berta Riaza, Carri Aguilar, 
Isabel Cugalla, Aida Sierra, Javier Andonegui, Carlos Cabello, Evaristo Celada, Francisco Escudero, 
Carlos Fernández de Castro, Mario Menéndez, César Sánchez, Jesús Serrano i José Antonio Tapia. 
Orquestra: Manuel de Falla. Direcció de I'orquestra: José Perera. Assistent de direcció: Lorenzo 
Zaragoza. Secretari de direcció: Vicente Sebastián. Direcció: Alberto González Vergel. Temporada 
oficial I 972-73.Teatro Español de Madrid. 
1974 
Marta, lo Piadoso, de Tirso de Molina (Musical-rock) 
Adaptació: Jaime de Capmany Dramatúrgia: Alberto González Vergel. Música i actuació en 
directe: Grupo Célula. Escenari i vestuari: Emilio Burgos. IHuminació: Alberto González Vergel. 
Interprets: María Fernanda D'Ocón,Julia Trujillo,víctorValverde, Guillermo Marín,José Ma Navarro, 
Antonio Medina i Francisco Marsó. Cors i ballet. Coreografía: Sandra LeBroc. Direcció: Alberto 
GonzálezVergel.Teatro Español de Madrid (en la cartellera fins a I'any següent). 
1976 
Nueve brindis por un rey, de Jaime Salom 
Escenografia i vestuari: Manuel Mampaso. IHuminació: Alberto González Vergel. Música: per-
cussió en directe. Interprets: Ángel Picazo, Amparó Baró, Terele Pávez, José M. Guillén, Carlos 
Casaravilla, María Jesús Sirvent, Carlos OIler, Fernando Chinarro i José Luis Barceló. Direcció: 
Alberto GonzálezVergel.Teatro Beatriz de Madrid. 
Lo doble historio del Doctor Volmy, de Antonio Buero Vallejo 
Escenografia i ambientació:Vicente Vela. IHuminació: Alberto González Vergel. Música: Juan S. 
Bach. Realització del decorat: Manuel López. Organista:Alfonso Cifuentes.lnterprets:Julio Núñez, 
Marisa de Leza,Andrés Mejuto, Carmen Carbonell, Ana Marzoa,JoséAlbiach, Carmen Guardón, 
Primitivo Rojas, Carlos Oller, Santiago Herranz, María Abelenda, José M. Álvarez i Guillermo 
Carmona. Marisa de Leza i Julio Núñez van ser substitu'lls per Carmen Bernardos i Manuel 
Tejada. Direcció: Alberto González Vergel. Teatro Jacinto Benavente de Madrid. Aquesta obra, 
amb un altre repartiment encap<;:alat per Lola Cardona, Francisco Piquero Maruchi Fresno y 
Ángel Terrón, va anar de gira per mig Espanya durant la Temporada Teatral 1976/77. A Barcelona 
es representa al Teatre Talia. 
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Tragicomedia del Serenísimo Principe Don Carlos, de Carlos Muñiz 
Decorat i figurins: Emilio Burgos.IHuminació:José Luis Rodríguez. Ninots: Manuel Meroño. Com-
posició musical i execució en directe: Gustavo Ros. Esgrima: Joaquín Campomanes. Realització del 
decorat: Manuel López. Realització del vestuari: González, Peris i Cachi Otero. Sabateria: Gallardo. 
Barrets i tocats: Angelita. Atrezzo: Mateos Hnos. Electricista: Vicente del Val Parra. Maquinista: Luis 
Caballero. Regidor: Francisco Mora. Apuntador: Aurelia Lemos.lnterprets: Antonio Montero, Santiago 
Álvarez, Primitivo Rojas,Ana Hernando, José Caride, Simón Andreu, Manuel Galiana,ToniValento, 
Favio León, Antonio Alfonso, Vicente Vega, Mauro Muñiz, Charo Zapardiel, Antonio Jabalera, Juan 
Alberto Puente, Ignacio García, José Ma Sánchez i Héctor Garrigós. Ajudant de direcció: Lorenzo 
Zaragoza. Direcció: Alberto González Vergel. Nuevo Teatro del Centro Cultural de la Villa de 
Madrid. 
1977 
Lo Piel del limón, de Jaime Salom 
Escenografia:VicenteVela.II·luminació:Alberto GonzálezVergel. Realització del decorat: Manuel 
López" Interprets:Jesús Puente, Charo Soriano, Alejandro Ulloa i Pilar Bayona. Direcció:Alberto 
GonzálezVergel.Teatro Marquina de Madrid 
Lo familia bailo, de Felicity Browne 
Versió: Alberto González Vergel. Decorat: Emilio Burgos. 11'luminació: Alberto González 
Vergel. Realització del decorat Manuel López. Interprets: Carmen Bernardos, Ana Marzoa, 
Rafael Alonso, Daniel Dicenta i José Ma Navar:ro. Direcció: Alberto González Vergel. Teatro 
Benavente de Madrid. 
1978 
Los Muertos, de Max Aub 
Grupo de Teatro del Club Philips. Escenari: Juan León.Vestuari: Ana María Losa. IHuminació: 
Alberto González Vergel. Realització decorats: Manuel López. Confecció Vestuari: Peris Hnos. 
Mobiliari i atrezzo: M ateos. Efectes sonors: José A. Galindo. Diseny del programa: Pablo Rayo. 
RepartimentAuroraAzpiazu,Alicia Gutiérrez, Salvador Ambit,Juan A. Seivane, Gregorio Zarzalejo, 
Miguel Angel Diaz, Manuel Salamanca, Enrique Mariblanca, Antonio Blanco, Clemente García, 
Encarna Ramírez. Ajudant de direcció: Encarna Ramírez. Direcció: Alberto González Vergel. 
Auditorium del Edificio Philips de Madrid. Va anar de gira a Valladolid, Burgos, Ávila i Logroño, i 
també al Festival Internacional de Teatre de Sitges. 
Lo condecoración, de Lauro Olmo 
Escenografia: Emilio Burgos. IHuminació: Alberto González Vergel. Interprets: Carlos Lemos, 
Queta Claver;Alberto Alonso, Mary Paz Pondal.Teatro Infanta Isabel de Madrid. 
1979 
Jueces en lo noche, d'Antonio BueroVallejo 
Escenografia:Alvaro.II·luminació:Alberto GonzálezVergel i J.Luis Rodríguez.lnterprets: Francisco 
Piquer; Marisa de Leza,Andrés Mejuto,Victoria Rodríguez, ÁngelTerrón, Fernando Cebrián, Pepe 
Lara i Enrique Navarro. Direcció: Alberto González Ve rge 1. Teatro Lara de Madrid. 
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1980 
El balcón, de Jean Genet 
Taller de tercer curs de la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza. CoHectiu de 
professors del taller:Jesús Aladrén, Santiago Ares, Alfredo Carrión,Julio Castronovo,Juan Antonio 
Cidrón,Jacinto San Emerito, Pilar Francés, Matilde Fluixa,Alberto GonzálezVergel,Juan A. Hormigón, 
Guillermo López, Francisco Nieva, José Osuna, Elvira Sanz i José Valtierra. Interprets: Antonio 
Montero, MaikaAnchia,Aurora Herrero, Santiago Álvarez, Margarita Brel,Alicia Viejo,José Antonio 
Suances, Pedro Jerez, Ana Isabel Hernando, Manuel Brun, Manuel Troncoso. Direcció: Alberto 
González Vegel. Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid. 
Los juegos del toro (oratori dramatic musical) 
Grupo de Teatro del Club Philips. Autors: Rafael Alberti, Mateo Alemán, Azorín, Gonzalo 
Berceo, José Bergamín, Cancionero popular; José Camón Aznar; Miguel de Cervantes, Gerardo 
Diego, Federico García Lorca,José Gutiérrez Solana, Miguel Hernández,Antonio Machado, Manuel 
Machado, Francisco de Quevedo, Duque de Rivas, Romancero popular; Alfonso X El Sabio, 
Miguel de Unamuno, Ramón María del Valle-Inclán, Lope de Vega, Fernando Villalón. Vestuari: 
Hnos. Peris.II·luminaciÓ:José Luis Rodríguez. Música:J. Sebastian Bach. Música (variacions, arran-
jaments i execució en directe): Gustavo Ros. I nterprets: Aurora Azpiazu, Miguel Angel Díaz,Alicia 
Gutiérrez, Encarna Ramírez i Juan A. Seivane. Guió dramatic i direcció:Alberto GonzálezVergel. 
I 1, 12, 13 i 14 de juny a l'Auditorium de l'Edificio Philips de Madrid. 
1981 
Los juegos del toro (o rato ri dram<3.tic musical) 
Autors: Mateo Alemán, Azorín, Manuel Benítez Carrasco, Gonzalo Berceo, José Bergamín, 
Cancionero popular; José Camón Aznar; Miguel de Cervantes, Gerardo Diego, Federico García 
Lorca,José Gutiérrez Solana, Miguel Hernández,Antonio Machado, Manuel Machado, Francisco de 
Quevedo, Romancero popular; Alfonso X El Sabio, Miguel de Unamuno, Ramón María del Valle-
Inclán, Lope de Vega, José de Valdivieso, Fernando Villalón. Música: J. Sebastian Bach i Cancionero 
Popular. Música (variacions, arranjaments i execució en directe): Gustavo Ros. Actors: Carmen 
Rossi i Pablo del Río. Direcció: Alberto González Vergel. D'aquest espectacle, se n'havia fet una 
primera versió I'any 1979 interpretada per Andrés Mejuto, Carmen Bernardos, Fernando Cebrián 
i Víctor Petit, i representada a La Corunya, Ferrol, Gijón, Navia, Burgos i Valladolid. 
1983 
El Carnaval de un Reino (Las conversiones), de José Martín Recuerda 
Dramatúrgia: Alberto González Vergel. Decorats i vestuari: José Miguel Ligero. 11'luminació: 
Alberto GonzálezVergel. Música original (interpretada en directe): Gustavo Ros.lnterprets: Carmen 
Bernardos i Francisco Portes, entre molts d'altres. Direcció:Alberto GonzálezVergel. Estrenada 
al Centro Cultural de la Villa de Madrid. 
1986 
La marca del fuego, de José María Rodríguez Méndez 
Nuevo Teatro. Escenografia i vestuari: Manuel Mampaso.II·luminaciÓ:Alberto GonzálezVergel. 
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Lola Cardona i José M. Prada en una escena d'EI buscón, de 
Francisco de Quevedo. Teatro Español de Madrid, 1973. (Xoan) 
Muntatge musical: Gustavo Ros. Realilzacó del decorat: Manuel Lóp z. Confeccló del vestuan: 
LoIa Sopeña. Maquinista: Manuel LópezVlera. Repartlment: Pepe Mal-tín. Sara MoraTonl Fuentes, 
Carmen Lozano. Gerencia: KosskyAJudant de dlreccló: Humberto Femández. Dlreccló:Alberto 
González Vergel. Teatro Pnnclpal d'Alacant I Real Coliseo de Cal-los 111 de Madnd. De gira a 
ValenCia, el Palma de Mallorca, a Reus I a El Escorial. 
Lo Jergu nOCIonal, de Lauro Olmo 
Decorall cartell: Jesús Núñez.Vestuari: Comejo. Música de les canc;:ons: CanCIonero popular, 
amb alTanJaments de Gustavo Ros. Realització del decorat: Manuel López. Maquinista: LUIs Glménez. 
Regidor: Rafael Torres. Interprets: Pedro Valentín , Eduardo Fajardo, Avelino Cánovas, Paloma 
Pages, Cal-men Lozano, Carmen Roldán, Jos' Manuel Martí.lsmael Abellán, Ramón Pons, Manuel 
Brun, Mansol Ayuso.Andrés Mejuto.Ajudant de direccló: Eva L. Escartín. DlreCCló:Alberto González 
Vergel. Centro Cultural de la Villa de Madnd. 
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1988 
El principe constante, de Pedro Calderón de la Barca 
Adaptació:José María Rodríguez Méndez i Alberto GonzálezVergel.Assessor literari:Antonio 
Morales. Música: Gustavo Ros. Escenografia i fígurins: José Hernández. Ambientació: Elisa Ruíz. 
Coreografía: Jaime Montoya. Primers interprets: Pedro María Sánchez, Carlos Mendy Col-
laboradors: Carmen de la Maza i Carlos Ballesteros. Altres actors: Teresa Cortés, José Antonio 
Ferrer, M a José Fernández, José Luis Alexandre, Carmen Treviño, Mario Abad. Direcció: Alberto 
González Vergel. 19 Festival Internacional de Teatro Mar Menor, Auditorio Municipal de San 
Javier: Festivals de Mérida, Sagunto i Águilas (Murcia), entre d'altres. 
1989 
Porfior hosto morir, de Lope de Vega 
Teatro de Hoy. Adaptació: Antonio Morales i Alberto González Vergel. Escenografia: Luis 
Caruncho. Vestuari: José Miguel Ligero. Música: Gustavo Ros. 1I'luminació: Alberto González 
Vergel i José Luis Rodríguez. So: Milán Acústica SA Repartiment: Violeta Cela, María José 
Fernández, Carlos Mendy, José Caride, Juan Carlos Naya, Andrés Resino, Roberto Noguero, 
José Olmo, Alvaro Armentía, Francisco Hernández, Fernando de Juan, Antonio Liza, Diego 
Carvajal, Carmen Treviño.Ajudant de direcciá: Humberto Fernández. Direcciá: Alberto González 
Vergel. Estrenada al Teatre Romea de Murcia. Teatro Comedia de Madrid com a companyia 
convidada per la Compañía Nacional de Teatro Clásico i gira per diversos festivals de teatre 
classic. 
Tierrooo 000 1000 vistooo!!!, de Manuel Martínez Mediero 
Disseny grafic i escenografia: Damián Galán. Disseny de vestuari: Maite Álvarez. Disseny d'il-
luminació: Guillermo Galán. Composició i interpretació de la música: Julián Cano,Alvaro Fernández 
Carazo. Claudio Fernández Carazo,Juan Miguel Merchán, Pedro Padilla. Realització de I'esceno-
grafia i I'utillatge: Diego Parejo iTalleres Pagui. Realització de vestuari: Isabel Gama, Choni Porrino, 
Emilia Cáceres, Fina Gómez i José Curado. Realització d'atrezzo: José L. Coch Laullón. Llums i so: 
Benigno Rollán i Félix Ramos. Maquinaria: Pedro de la Nava. Interprets: Juan Carlos Anuncibay, 
Alfonso Blanco, Antonio Carrión, Tomás Chamizo, Bely Cienfuegos, Pedro Luis Cortés, Juan 
Manuel Dalia, Gillermo Galán, Paqui Gallardo, Cándido Gómez,José M.lzaguirre, Gonzalo Kramer, 
Isidro Leyva, Luis Molina, Fermín Nuñez, Leandro Rey, Miguel Rodríguez, Ana Trinidad, Emilia 
Valares i Paqui Velardiez. Director adjunt: Francisco Suárez. Direcció: Alberto González Vergel. 
Centro Dramático de Extremadura de Mérida. 
1990 
El PrinciPe constonte, de Pedro Calderón de la Barca 
Teatro de Hoy Adaptaciá: José María Rodríguez Méndez i Alberto GonzálezVergel. Esceno-
grafia i figurins:José Hernández. Música: Gustavo Ros.II·luminació:Alberto GonzálezVergel i José 
L. Rodríguez. Repartiment: Juan Carlos N aya, María Kosti, Andrés Resino, Carlos Mendy, Toni 
Fuentes, María José Fernández, Carmen Treviño,Angeles Martín, Francisco Vicente, Diego Carvajal, 
Juan José Artero, Álvaro Armentía, Roberto Noguera, Antonio Liza, Francisco Hernández, José 
Olmo, Antonio Garay, Roberto Menargues, Pedro Martín, j. Antonio Avellaneda, Emilio Marco, 
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Alfredo Zamora, Ricardo Vicente. Ajudant de direcció: Juan Carlos Pérez de la Fuente. Direcció: 
Alberto González Vergel. Temporada al Teatro Español de Madrid, amb Teatro de Hoy com a 
companyia invitada. 
Tríptico de 105 Pizarra, poema epic de Tirso de Molina. 
Coproducció delTeatro de Hoy,Teatro en el Camino i Instituto Nacional de las Artes Escénicas 
y de la Música del Ministerio de Cultura.Versió Iliure d'Alberto GonzálezVergel. Escenografia i 
disseny de vestuari: Luis Miguel Ligero. 11'luminació: José Luis Rodríguez. Composició musical: 
Gustavo Ros. Pantomimes: Marta Schinca. Realització del vestuari: Cornejo. So: Milan Acústica i 
Microsonic. Repartiment: Manuel Galiana, Gema Cuervo, María Kosti, Enrique Ciurana,Juan José 
Artero, Roberto Noguera, Álvaro Armentía, José Olmo. Ajudant de direcció: José Carlos Ruíz. 
Direcció: Alberto González Vergel. Gran Teatro de Burgos i festivals de Cáceres, Niebla, San 
Javier; Albacete i Saragossa, entre d'altres. 
1991 
Lo Malcasado, de Lope de Vega 
Versió:Alberto GonzálezVergel i Antonio Morales Marin. Comedia amb música inspirada en 
temes de Cole Porter; Gershwin,Jerome Kern i Irving Berlin. Música original:José LuisValderrama. 
Escenografia, figurins i cartell: José Manuel Ligero. Coreografia: Ricardo Ferrante. 11'luminació: 
Alberto González Vergel i José Carlos Ruíz. Realització del decorat: Enrique López i Enrique 
Baynton. Realització de vestuari: Cornejo,Tomy Toni i Gerardo.lnterprets:Teresa Rabal, Carmen 
Bernardos, Alfonso Nadal, José Olmo, Luisa Martín, Manuel Aguilar; Roberto Noguera, Antonio 
Liza, Gustavo Massulli i Roberto Menargues.Ajudant de direcció: Roberto Menargues. Direcció: 
Alberto GonzálezVergelTemporada 1991/92 alTeatro Marquina de MadridTambé als Festivales 
de Verano Reina Sofía de Burgos, dins el 111 Ciclo de Teatro Clásico «Teatro en el Camino», I 
d'agost de 1991. 
En un café de lo Unión, tragicomedia musical de Luis Federico Viudes 
Teatro de Hoy Escenografia, figurins i cartell: José Miguel Ligero. Música: Luis FViudes. Coreogra-
fia: Carmen Rubio. Direcció musical:José LuisValderrama.II·luminació:Alberto GonzálezVergel,José 
C. Ruíz i Esperanza Viladés. Realització de decorats: Enrique López i Francisco Baynton. Realització 
de vestuari: Ana Lacoma, Cornejo, Tony i Gerardo. Director tecnic: José Carlos Ruíz. Interprets: 
Ágata Lys, Perla Cristal, Yolanda Farr; Luisa Fernanda Gaona, Avelino Cánovas, Verónica Luján, José 
Albiach, Roberto Noguera, Francisco Ruíz,Antonio Liza, Álvaro Armentía,Alfredo Zamora, Ricardo 
Vicente, Pedro Hermosilla,José Carlos Ruíz, Esperanza Corales, LoIa Zambrano, Marga González, 
Patricia Ocejo, Esmeralda López i Carolina Jurado. Direcció: Alberto González Vergel. Teatro Ro-
mea de Murcia, i de gira a Cartagena, Albacete i Madrid (Nuevo Teatro Cómico). 
1992 
Los brujos de Barohona, de Domingo Miras 
Producció de l'Expo'92. Decorats i vestuari: Luis Miguel Ligero.IHuminació:Alberto González 
Vergel. Interprets: Queta Claver; Sara Mora, Perla Cristal, Oiga Peiró, Ágata Lys i José Albiach, 
entre d'altres. Direcció:Alberto GonzálezVergel. Estrenada al Teatro Central de l'Expo. Després 
representada a Bilbao, a Vitoria, a Albacete, San Javier i Pamplona. 
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1993 
Lo Lobo (fhe Little foxes) , de Lillian Hellman 
Traducció: Julio Kaufmann. Escenografia i figurins: José Miguel Ligero. IHuminació: Alberto 
GonzálezVergel i José Carlos Ruíz. Música: Mozart (Concert en Re Menor, Rondó en Re Major), 
Chopin (Vals. Ops. 34 n.2), Sam Cooke(Deep River), Marion Williams (Hold On) i John Littleton 
\ (In the Heaven). So:J. C. Ruíz. Construcci6de decorats:Abel Monteagudo. Confecció de vestuari: 
Tomy i José Luis González. Sastreria: Teresa Callejo. Utillatge: M ateos. Regidor: Vicente Peris. 
Interprets: Lourdes García,Alfonso Nsue,julia Martínez,José Albiach,víctor Manuel Dogar, Marisa 
de Leza, Eduardo Mac Gregor, Ángel de Andrés, Luisa Armenteros, Luis Prendes. Pianista: Roberto 
Berki. Cors:The Clarence Jones Family iThe Soul Stirrers.Ajudant de direcció:José Carlos Ruíz. 
Direcció: Alberto González Vergel. Teatro Marquina de Madrid. 
1995 
Lo camiso, de Lauro Olmo 
Escenografia i figurins: Manuel Mampaso.IHuminació:Alberto GonzálezVergel i J. Carlos Ruíz. 
Realització del decorat: Mariano López. Confecció del vestuari: Cornejo SA Música i efectes 
sonors: Gustavo Ros. Regidoria:Teresa Callejo. Gerencia: Conchi Bofill.lnterprets: Elvira Travesi, 
Rafael Aladro, Jesús Molina, Luis Marín, Analia Ivars, Ramón Quesada, Manuel Gallardo, Carmen 
Latorre,Teofilo Calle, Olivia Zurbano, Queta Claver, Ramón Pons, Dionisio Salamanca,José Antonio 
Ferrer i Julia Martínez. Ajudant de direcció: José Carlos Ruíz. Direcció: Alberto González Vergel. 
Teatro Bellas Artes de Madrid (reposició). 
1996 
Lo noche de «Lo Encantó», escenificació d'una lIegenda de Rojales 
Text literari: Salvador García Aguilar. Adaptació escenica: Alberto González Vergel. Música 
original: Gustavo González RosVestuari: Josefa García. 1I'luminació: Alberto González Vergel. So: 
Pascual F. Parres. Cartell: Isabel Bas. Mascares i escuts: InmaArroyo. Mascarons:Joaquin Zaragoza. 
Coreografia: Mary Luz, Antonio Cánovas i J. Carlos Belvis. Organització tecnica: Miguel Barbera. 
Coordinació: Carmelo González. Interprets: Manuel Cabrera, Germán Ruíz, Mercedes Murcia, 
Raquel González, Francisco J. Ferrández, Abilio Fernández, Marco Bas, Francisco Ruíz, Antonio 
Calatayud, José L. Macia, José A. López, Eustaquio Hernández, Sandra Cartagena, Bienvenida 
Huertas, Nahum Méndez,José M.Tomás,Antonio Fuster,José G. Fernández, Matías Pérez,Alfonso 
Ramírez, Eugenio Roca, Pedro A. Cases,José Domingo,Joaquín Marín, Eduardo Pérez,JuditAráez, 
María J. Bordonado, Avelina Espinosa, Manoli Martínez, Bibiana Moreno, Macarena Murcia, Lidia 
Rodríguez, Tatiana Padilla, Pilar Pastor. Corifeus: Zoraida López i Mateo Valero. Coreutes: lñaqui 
Armentia, Isabel Bas, Gedeona Bas, Mariola Calatayud, Emilio Carmona, Pedro A. Cases, Ángeles 
Cayuelas, Inma Chazarra, Miguel A. Jerez, José Domingo, Antonia Fernández, Esperanza Gil, 
Fernando González, Marcelina Grima, Elia Lafuente, Iván Lajarin,Joaquín Marín, Leonor Martínez, 
Rosa M. Meseguer, José Mora, José F. Mora, María J. Parres, Leonor Penalva, Eduardo Pérez, María 
J.Trives. La Dansa: Mari Carmen Alberca, Raquel Bas, Isabel Berna,Aurora Calvo,Vanessa Carbonell, 
M.Teresa Cartagena, M.Teresa Chazarra, Margarita Fernández, Encarnita García, Maricarmen Gil, 
María González, Ana Mañogil, Belén Martínez, Cristina Navarro, Mariluz Navarro, Miriam Salva-
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Lola Cardona en una escena d'EI buscón, de Francisco de Quevedo. Teatro 
Español de Madrid, 1973. (Xoan) 
dor, Sofía Sánchez, Miriam Trives. Ondines: Belén Martínez i Cristina Navarro. Gnoms: Elena 
García, María Pastor I Marta Serrano. Adjunta a direcció: Josefa García Sánchez. Ajudant de 
direCCló: Manuel Rodríguez. Direcció: Albeno González Vergel. Dies 10 i I I d'agost al Teatro 
Capitol de Rojales (Alacant) i el dia 12 d'octubre al Teatro Principal de Valencia 
1997 
Penbóñez y el Comendador de Ocoña, de Lope de Vega 
Versió:Alberto GonzálezVergel. Escenografia:Alberto GonzálezVergel.lI ·luminació:José LUIs 
Rodríguez. Música: Gustavo G. Ros. So: Pascual F Parres. Cal-tell: Isabel BasVestuari: Josefa García 
Sánchez. Constructor del decorat: Miguel Cartagena. Coreografia: Mary Luz Menarguez. Direc-
ció del cor: Antonio Zamora. Direcció de la rondalla: Gustavo G. Ros. Interprets Francisco J. 
Ferrández, Manuel Cabrera, Zoraida López, J. Acacio López, Bienvenida Huertas, Andrés Oliver, 
Marcos Bas, Mercedes Murcia, Francisco Ruíz, Ivan Lajarín, Marcelina Grima, Antonio Calatayud, 
Eduardo Pérez, lñaki Armentia, Eustaquio Hernández, Ricardo Pérez,José Mora,AugustoViudes, 
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Julian Martínez, Isabel Bas, Silvia Montesinos, María J. Parres, María J. Trives, Ángeles Cayuelas, 
Leonor Martínez, Mariola Calatayud, Antonia Fernández, Nahum Méndez, Inma Chazarra, Luis 
~ampere, Antonio Fuster. Lucy Mora, Tatiana Padilla, Germán Ruíz, Pedro J. Sánchez, José M. 
Chazarra. Dansa: M.Teresa Cartagena, M. Carmen Alberca, Miriam Salvador. Sofía Sánchez, Belén 
Martínez, Isabel Berna, Maite Chazarra, Marga Fernández, M. Carmen Gil, Cristina Navarro, M. 
Luz Navarro, Oiga Martínez,Ainara Galindo, María González,Aurora Calvo, Raquel Bas. Rondalla: 
J. Ramón García, Francisco Mora, Gustavo G. Ros, José L. Mora, Nadio Araez. Cor: Francisco 
Calatayud, M. Teresa Sáez, María Martínez, Elia Lafuente, Rosario Calatayud, Manuel Martínez, 
Marcos Pastor i Antonio García.Adjunta a direcciá:Juana M. Szigriszt. Direcciá: Alberto González 
Vergel. 17 i 18 d'octubre al Teatro Capitol de Rojales (Alacant). 
1999 
Borro soy aunque Miguel me llame 
Espectacle dramatic i musical sobre la vida i I'obra de Miguel Hernández.Adaptació:Alberto 
GonzálezVergel. Composició, arranjaments i execució en directe: Gustavo González Ros. Cons-
trucció de decorats: Miguel Cartagena. So: Pascual F. Parres.Tecnic de Ilums:José Luis Rodríguez. 
Coordinació: Miguel Barbera.lnterprets: Manuel Cabrera, Ernesto Catalán, Francisco J. Ferrández, 
Zoraida López,José Acacio López, Raquel Martínez iVicente Sáez. Cantants: Francisco Calatayud, 
Concepción Meseguer. Dansa i coreografia: Mary Luz Menárguez. Adjunta de direcció: Juana 
Mary Szigrizt. Direcció: Alberto González Vergel. 22 i 2J de maig al Teatro Capitol de Rojales 
(Alacant). 
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Alberto González Vergel preparant una escena d'A sia, de Lenormand, 
una més de les moltes adaptacions teatrals que va fer per a Te/evisió 
Espanyola. En aquesta foto el veiem, amb ulleres fo sques, donant 
instruccions a María Massip, Rosario García Ortega i Andrés Mejuto. 
Adaptaclons i I"ealitzacions tealrals retes per a Televisió Espanyola: 
Lo gelVlOto; Tia Vanla; El Jardín de los cerezos; Los tres hermanos; PetiCión de mono I El Oso, 
d'Anlon T xekhov 
Especlros, Lo domo del mor I El poto Silvestre, d'Hennk Ibsen 
El abuelo I Lo loco de lo coso, de Benito Pérez Galdós 
Lo Molquendo i Señora amo, de Jacinto Benavente 
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Lo herido del tiempo; Música en lo noche i El Retamal, de John B. Priestley 
Todos eran mis hijos; Panorama desde el puente i El precio, d'Arthur Miller 
Seis personajes en busco de autor; Enrique IV; El hombre de lo fiar en lo boca; El Difunto i Matías 
Pascal (serie), de Luigi Pirandello 
Lo voz humano, de Jea~ Cocteau 
Cándido i Lo domo moreno de los sonetos, de George Bernard Shaw 
Matrimonio ideal i Resurrección (serie), de Leon T olstoi 
Crimen i castigo (Estudio I i serie), de Fiódor Mijáilovich Dostoievski 
El mercader de Venecia, de William Shakespeare 
El alcalde de Zalamea; El Principe constante i Lo vida es sueño (Auto Sacramental), de Pedro 
Calderón de la Barca 
Hoyes {testo i Los cartas boca abajo, d'Antonio Buero Vallejo 
El momento de tu vida, de William Saroyan 
Inquisición i Pleito de familia, de Diego Fabbri 
Un mes en el campo, de Leonid Nikoláievich Andreiev 
Boris Gudonov (Estudio I i serie), d'Alexandr Serguéievich Pushkin 
El sombrero de copo; Es mi hombre i Lo señorito de Trevélez, de Carlos Arniches 
Dulcinea, de Gaston Baty 
Ejercicio para cinco dedos, de Peter Shaffer 
Exiliados, de James Joyce 
Lo comedio de lo felicidad, de Nikolái Nikoláievich Evréinov 
Soledad, de Miguel de Unamuno 
El amonte complaciente, de Graham Greene 
Un drama nuevo, Manuel T amayo y Baus 
Alto (tdelidad, d'Edgar Neville 
El remedio en lo memoria, de José López Rubio 
A través de lo niebla (serie), de Lorenzo López Sancho 
Lo invisible (trilogía), d'Azorín Uosé Martínez Ruíz) 
Porfiar hasta morir i Lo domo bobo, de Lope de Vega 
Asia, d'Henri-René Lenormand 
Magda, de Hermann Sudderman 
Marta, lo piadoso (adaptació musical-rock), de Tirso de Molina 
Aceite; Donde está morcado lo cruz i Largo viaje de regreso, d'Eugene O'Neill 
Oblomov (serie), d'lvan Alexándrovich Gonchárov 
Cocktail-Party, de Thomas Stearns Eliot 
Cuento de Navidad, de Charles Dickens 
Un hombre duerme, de Rodríguez Buded 
El hermano, de Medardo Frai le 
Los persas, d'Esquil 
Uno mujer sin importancia i Un marido ideal, d'Oscar Wilde 
El teatrito de Don Ramón, de José Martín Recuerda 
Lo sonriso de Gioconda, d'Aldous Huxley 
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El Principe de Homburg, d'Heinrich von Kleist 
El secreto, de Henri Berstein 
Jinetes hacia el mor, de john Millington Synge 
El enfermo imaginario, de Moliere 
Orgullo y prejuicio (serie), de Jane Austen 
Veraneantes (serie), a partir de textos dramatics d'Anton T xekhov, Maxim Gorki i Alexandr 
Ostrovski, amb aproximacions a l'Espanya de 1898, 1921 i 1939. 
Lo sirena varado, d'Alejandro Casona 
Einstein (serie), de Carlos Múñiz 
Lo cantante calvo, d'Eugene lonesco 
Un hombre de mundo, de Ventura de la Vega 
Son Juan de lo Cruz (serie), de Carlos Múñiz 
Siempre en copilla (serie) 
Los viudos (serie) 
¿Cuál es tu final? (serie-concurs) 
Lo anunciación o Moría, de Paul Claudel 
... entre d'altres 
FE D'ERRATES,ASSAIG DETEATRE número 26 i 27. «Entrevista aAlberto GonzálezVergel», 
pagines 275/286 
Pagina 275 (Iínia I 1), ha de dir: «El Águila de dos cabezos» 
Pagina 275 (Iínia 17), ha de dir «Williams» 
Pagina 276 (Iínia 49, ha de dir «1950» 
Pagina 278 (Iínia 39), ha de dir «elogios» 
Pagina 279 (3a i 4a línia del tercer parágraf), es repeteix «En la tragedia que nos ocupa ... » 
Pagina 281 (Iínia 1), ha de dir «Lauro Olmo» 
Pagina 283 (Iínia I 1), ha de dir: «establecer en los montajes» 
Pagina 285 (Iínia 17), ha de dir: «Los conversiones» 
Pagina 286 (Iínia 7), ha de dir: «Comedias Bárbaros, de José Carlos Plaza» 
Pagina 286 (Iínia 30), falta citar-hi els següents interprets: Mary Carrillo,josé M. Rodero, Helio 
Pedregal i Mercedes Sampietro. 
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Enregistrament d'exteriors de La dama del mar, d'Henrik Ibsen, adapta ció feto per a 
Televisió Espanyola.AI costat de la camera Alberto González Vergel i en primer terme 
María Massip i Paco Valladares. 
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